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Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgenabschätzung interessant sein könnten, 
befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm) 
12. - 13.04.2007 2nd Open Workshop of the EU Project NoMiracle Stuttgart (DE) 
Communicating Chemical Risks: 
The Role of Risk Perception and Communication for Characterizing and Managing Cumulative Stressor 
Dialogik gGmbH Stuttgart, Universität Stuttgart 
http://nomiracle.jrc.it/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=17&Source=http 
Contact: Christina Benighaus, E-Mail: benighaus@dialogik-expert.de 
 
16. - 17.04.2007 Tagung Opole (PL) 
Current Issues of Sustainable Development 
Opole University, Faculty of Economics 
http://ekon.uni.opole.pl/konferencje/k1r07_en.html 
Contact: Joost Platje, E-Mail: jplatje@uni.opole.pl 
 
16. - 19.04.2007 Tagung Vienna (AT) 
2nd BOKU Waste Conference 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Institute of Waste Management 
http://waste-conference.boku.ac.at/ 
Contact: Peter Beigl, E-Mail: wasteconf@boku.ac.at 
 
27. - 28.04.2007 Tagung Tallinn (EE) 
Technology Governance 
Tallinn University of Technology, Institute of Social Sciences und Humanities 
http://deepthought.ttu.ee/hum/halduskultuur/conference.html 
Contact: Rainer Kattel, E-Mail: kattel@staff.ttu.ee 
 
02. - 04.05.2007 2. deutsch-russisches Kolloquium Karlsruhe (DE) 
Transformationsprozesse der wissenschaftlichen und technischen Forschung 
ITAS und Universität Karlsruhe, Internationale Akademie für nachhaltige Entwicklung und Technologien 
Kontakt: Vitali Gorokhov, E-Mail: gorokhov@itas.fzk.de 
 
09.05. 2007 BMBF-Förderinitiative „Wissen für Entscheidungsprozesse“ Berlin (DE) 
Forschung zum Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
http://www.sciencepolicystudies.de/abschluss/index.htm 
Kontakt: Peter Krause, E-Mail: krause@bbaw.de 
 
11. - 13.05.2007 GTG-Jahrestagung Freiberg (DE) 
Potenziale und Probleme einer Wissensgeschichte der Technik 
Gesellschaft für Technikgeschichte 
http://www.gtg.tu-berlin.de/mambo/index.php 
Kontakt: Frank Dittmann, E-Mail: f.dittmann@deutsches-museum.de 
 
14. - 15.05.2005 1st Workshop of the EU Project NBIC Vienna (A) 
Converging Science and Technologies: Research trajectories and institutional settings 
The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (IFS-ICCR-CIR), Vienna  
http://www.converging-technologies.org/events.html 
Contact: Liana Giorgi, E-Mail: l.giorgi@iccr-international.org 
 
16. - 17.05.2007 Workshop London (UK) 
Nanotechnology - Products and Processes for Environmental Benefit 
Institute of Nanotechnology 
http://www.nano.org.uk/events/ionevents.htm 
Contact: Carrie Smith, E-Mail: carrie.smith@nano.org.uk 
 
01. - 03.06.2007 2. internationaler Kongress Hamburg (D) 
Kulturwissenschaftliche Technikforschung 
Universität Hamburg, Forschungskolleg kulturwissenschaftliche Technikforschung 
http://technikforschung.today.net/topics/Kongress2007/ 
Kontakt: Klaus Schönberger, E-Mail: klaus.schoenberger[at]uni-hamburg[dot]de 
 
04.06.2007 Tagung Wien (AT) 
TA’07: Technikfolgenabschätzung zwischen Inter- und Transdisziplinarität 
ITA Wien 
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta07/ 
Kontakt: Sabine Stemberger, E-Mail: Sabine.stemberger@oeaw.ac.at 
 
04. - 08.06.2007 Tagung Dubrovnik (HR) 
Sustainable Socio-Technical Transport Systems 
University of Zagreb 
http://www.dubrovnik2007.fsb.hr 
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Contact: Ralf Brand, E-Mail: ralf.brand@manchester.ac.uk 
 
05. - 08.06.2007 7th International Conference of the ESEE Leipzig (DE) 
Integrating Natural and Social Sciences for Sustainability 
The European Society for Ecological Economists 
http://www.esee2007.ufz.de/start.html 
Contact: Secretariat: F&U confirm, E-Mail: esee2007@fu-confirm.de 
 
14. - 16.06.2007 Final Conference of the EU Project CoB Vienna (AT) 
Engineering European Bodies 
University of Vienna, Interdisciplinary Research Unit for the Study of Techno Science and Society 
Contact: Silke Schicktanz, E-Mail: silke.schicktanz@medizin.uni-goettingen.de 
 
15. - 16.06.2007 Frühjahrstagung Sektion Wissenschafts- und Technikforschung der DGS Dortmund (DE) 
Management komplexer Systeme: Theorien – Strategien – Fallstudien 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
http://www.techniksoziologie-dortmund.de 
Kontakt: Johannes Weyer, E-Mail: johannes.weyer[at]unidortmund[dot]de 
 
27.08. - 31.08.2007 7th International Summer Academy on Technology Studies Deutschlandsberg (AT) 
Transforming the Energy System: The Role of Institutions, Interests and Ideas 
Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ), Graz 
http://www.ifz.tugraz.at/sumacad 
Contact: Anna Schreuer, E-Mail: schreuer@ifz.tugraz.at 
 
03. - 06.09.2007 Tagung Glasgow (UK) 
8th ESA Conference: Conflict, Citizenship and Civil Society 
European Sociological Association 
http://www.esa8thconference.com/ 
Contact: Conference administrator, E-Mail: esa8thconference@gcal.ac.uk 
 
03. - 06.09.2007 SST-Network on the 8th ESA Conference Glasgow (UK) 
Contentious “Progress” in Science and Technology 
Network on Sociology and Technology within the ESA 
Contact: Raymund Werle, E-Mail: we@mpifg.de 
 
19. - 20.09.2007 12. Tagung Siedlungsabfallwirtschaft Magdeburg (TASIMA 12) Magdeburg (DE) 
Abfall - Analysen, Alternativen, Antworten 
Universität Magdeburg, Institut für Logistik und Materialflusstechnik 
http://www.uni-magdeburg.de/tasima 




Hinweise für Autoren 
Wir bitten alle Autoren, die ein Manuskript bei TATuP einreichen, folgende Hinweise zu beachten. 
Format: Alle Beiträge sind in der Schrift Times New Roman (11 pt) und mit 2-fachem Zeilenabstand einzureichen. 
Umfang: Eine Druckseite in der Zeitschrift Technikfolgenabschätzung umfasst max. 3.500 Zeichen (ohne Leerzeichen). Für den Umfang 
eines Beitrags ist die Rubrik, in der er erscheint, ausschlaggebend. Genauere Angaben erhalten Autoren von der Redaktion. 
Abstract / Einleitung: Autoren, deren Beiträge in den Rubriken Schwerpunktthema, TA-Institutionen, TA-Konzepte und –Methoden sowie 
TA-Projekte erscheinen, werden gebeten, diesem einen Absatz voranzustellen, in dem eine kurze inhaltliche Übersicht über den Beitrag 
gegeben wird. Die Länge dieses Abstracts sollte 780 Zeichen (ohne Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Abbildungen und Tabellen: Abbildungen und Tabellen sind immer sowohl in das eingereichte Manuskript einzufügen sowie auch getrennt 
von der ersten Fassung des Manuskripts einzusenden. Abbildungen und Tabellen bitte mit Überschrift und Quellenangabe versehen; sie 
müssen innerhalb des Beitrages jeweils gesondert durchnummeriert sein. Wurden sie vom Autor selbst erstellt, bitte die Formulierung „eigene 
Darstellung“ verwenden. Abbildungen sind im tif-oder gif-Format zu liefern. Andernfalls sollten solche Vorlagen geschickt werden (möglichst 
Original-Dateien), bei denen von der Redaktion noch mit dem Autor abgestimmte Veränderungen vorgenommen werden können (insbesonde-
re farbliche Abstimmungen und Änderungen der Zeichenformate). Aus Gründen der Seitenplanung und des Layouts liegt die Entscheidung 
über die endgültige Größe und Platzierung der Abbildungen und Tabellen innerhalb des Beitrags bei der Redaktion. 
Literatur / bibliografische Angaben: Die zitierte Literatur wird am Ende des Beitrags als Liste in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Im 
Text selbst geschieht dies in runden Klammern, (z. B. Bauer, Schneider 2006); bei Zitaten ist die Seitenangabe hinzuzufügen (z. B. Maurer et 
al. 2007, S. 34). Bei den Angaben in der Literaturliste orientieren die Autoren sich bitte an folgenden Beispielen: 
Monografien: Bauer, A.; Schneider, B. (Hg.), 2006: Technikfolgenabschätzung und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Karlsruhe: W&T-
Verlag 
Bei Aufsätzen: Maurer, C.; Bauer, A.; Schäfer, D. et al., 2006: Methodenstreit in der TA? In: Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 
15/3 (2006), S. 33-40 
Bei Beiträgen in Sammelbänden: Bauer, C., 2006: Wasserwirtschaft und Ökologie. In: Helmstedt, W. (Hg.): Probleme der Gegenwart. Mün-
chen: Solmer, S. 27-37 
Bei Internet-Quellen: Waterfield, J., 2006: From Corporation to Transnational Pluralism. London; http://www.plugin-tot.com / download v. 
12.3.07 
Kontakt: Sieht die Rubrik das Nennen eines Kontaktes vor, so sollten folgende Angaben enthalten sein: 
Titel, Name und vollständige Angaben zur Institution, inkl. URL soweit vorhanden. 
Bei mehreren Autoren sind maximal zwei Personen als Kontakt anzugeben. Die Kontaktpersonen können entscheiden, inwieweit sie Tel.-/ 
Fax-Nr. oder E-Mail-Adressen angeben wollen. 
